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CO1IS1ON l'El■MANHNTE 1)1 1■Ii:TR11;11CIONES
ComP/emento por Dedicireión
O. M. 96•/(18 (1)) pu; la que se 1-v(t)11(Irc (•1 (IvITC11()
p•ITil)() dr1 tilleld() 1)(>1. 1)rdie:tri(')11 I
1)111.31 i1 •el( y t )lic•131 del Cm., IN) ( '4( Hei;t1 qm. Si: (
O. M. 969/68 (1)) poi 1ii que icc(Inoce. tí (t(1 (1)() 111
percibo 11(.1 compleinunto t1 :iiiel(10 por 1)e(licaci('m Es
21 1)(1 ,,,,11:11 (I,. 11 A1,111113 que vlaciOna. 1';t
ritia )1.
(). M. 970/68 (D) por la (pu. .;(. tecollocv (.1 (111-ce1io
percibo (1(.1 c(utipl(111(.11to (1(. sueldo
iwrial al Sub:unten:u 1■1(liote11uaii
(.111% 11;111( il) I1:'1V.1111 ,119
(1'1. Iti'D ;
h'd1C:1(
O. M. 971/63 (D) p(11 W-;(111
Pelinv II,. la S(ecH)i) Muvillli( i11() y Al 13:.
lre Al..en...11 (lel 1 h.part:tittetit() Nlarítinu) (1(.
( (le N1.1(iiii11:11, (I(.1 i 1ilsc:11.1 (le (1()n
1,11que .11:11,,ina
o. M. 972/68 (1)) pot la (lite se (ft.pon(. pase a
thititt (.1 (1(.stin) (1(.1 S. T. M. (1(.1 Arix.nal (le 1..v
ltutpvcrii'ut ( ()I)stI•U(Tio1I( Y()Itris (.1 (
manda:lie 1\1á(luitvit-: (lon Antoni() (jarcia11clic/
IIilI;L5)1.
o. ivr,. 973/68 (D) pot. la que •te (lispotic pase (VI:wad()
al (Icstrtte1(11. z1:(4.,(1 (1‘. 1.itutiit t, (.1 Tettietth. (1c k1
quillas don Ju.,(". 1mi Mut( 1.1. il:1111.11:1 591.
0, M. 974/68 (I)) por 1;1 (pt.".(. (11.11(1n( (1(..,littado
a la frap,at:t, lápida ((l.'utol» (.1 Teniente (le M'Agnina.,
(lott Pérci 1 lernán(11./ 1)áminas 591 y 592.
Petiros,
o. M. 975/68 (D) por la que .se .potty pa a. a 1.1 situa
H(',I1 de *retirado). 11 c'oronel 1\1;1(111.'111a., (lt• la F.S
cala (lu Vjerra clon Emilio 1oltItii (I, la (*luz. Pági
na 592.
(11E10'0 DF. SUI3OFICIALES Y ASIMILADOS
/1SeellSON.
O. IV1. 976/68 (D) la se III ()mueve al empleo (le
ity.1(1.1 :d t pi 'miel M •cánico don 1+eli1)e (2ar- »
1 :i11 i I )' ' ' t. lU' / 1 iia 592.
O. M. 977/68 (I)) pot- 111 (pie (.(. ptutittleve al empleo de
Sat.,;(.10() i111(.10 .11 Satp,(111(t 1\1(.(•;"tilieo (1■111 i\111()1110
Cavi(1:1(1 t i F.i 1 v,i113
DIRECT-ION 1)E ENSEÑANZA NAVAL
CUERPO SUBOFICIALES V ASIMILADOS
(.119..VOS Paint A ,P\
O. M. 978/68 (D) pot. la que se convoca a los Sulluficia
lus y Cabos pinicro,; (le la l',,iu.cialidad Sanitaria para
es111(1i();.1 11( )1 cuenta (1( 1.1 Nlarina para obietici
(.1 1 jI tilo (14. A '1'éc1iico Sanitario. - 1
MARINILYIA
liudan 1...%\pd'e itriLaos.
O. M. 979/68 (D) p1. la que cíiti';:t como Aytidantv
Vspe( ialista Hatier,t -
Págin;ls y 591
r411.1( 1A NAVAL ARIA
NoMbrainil'nlos PrádiC<IS.
M. 980/68 (D) por la que .;(‘ ot(Hratt empleos que
se indican a los Calms primeros (1(. 1:t Secckm Naval
(le lit Milicia Universitaria (phi M ITIaCionall.
itas 593 y
O. 1\4. 981/68 (1)) pot-Lt (iti• (Itot-p,:tit los entplcos (lite
citan a los (*.alto., itn•t (1(. la Secektit Naval (1(.
la NI iliutit 1 litiversitaria que 111(ln-io1i:uy -.Página 59.1.
NTinvf.•o 52. • Viernes, I cir marzo de 1968
TRIBUNAL mARrrimo CENTRAL
Expedientes de SUP1,11411t9110.1 y ronolques.
Resolución dr! Tribunal Marítimo Central de 13 (le (li
ciembre de 1967, dictada en expediente número 3:10 (1,.
1967, instruido por el Juzgado Marítimo Permanente
de Canarias.- Páginas 595 y 596.
1:eso1uc1On del Ti dm :tal M.;tritinio Central de 20 de di
ciembre de 1967, dictada en eXpediente 1111111e1*() 495 Ili•
1966, intitrUídu por ti JUZgatiO M arítimo Permanente
de Vigo.- -P:Lginas 596 y 597.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO D1'.1. FjEPCITO
KSTADO MAYOR CENTRAL DItJ.. KJERCITO
Convocatorias. )ideli del de fel), ei o de 1968 1:1
que se convocan cuarenta 1)..0 a „ cin
Página 590.
cuenta para Sargentos y cilictivitta para Cabos pi
pertenecientes L las Armas y Cuet ptis que se inuncio
nan. IPáginas 597 y 598.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
) i 1 i t () (h. 1(1)■.(.1() (h. 1968 por la que se
rclaci¿w pen oidnutrias actinilitadas
concedidas al personal civil (II reseint. ...1):11..;11:1, 598
y
( ra de () dt• febrero de 1968 pOr 1a. qtn* Se ;MI #11( ,1 reía_
(()t I de petv-:11)11(-; (>1 (I n'arias concedidas al personal civil
1111c menciona.— Páginas 599 y 600.
mra de lo de febrero dv 1968 p(H• 13 que ',e publica •ela
ciOn pviisionc-; ordinarias actualizadas concedida., al
1 )esun:11 civil que se cita. --1'ágilia
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXI Viernea, 1 de nimrzu de 1968
Número 52.
•••■••••••••••••, n/.




DEPARTAMENTO DE I ERSONAL
COIVIISION PICRMAN14'..NTE
DE RETRIBUCIONES
Complemento por Ile(lieación Especial,.
Orden Ministerial nórn. 968/68 (1i). Coml)
re,,nitado de expeclieine tí:Imitad() al efect(.), y (le Con
illititidad con Jo propuesto por la ConiiHóli Perma•
nutity (le I■etribticiones (.;le Ministerio, en
re(lniocer (.1 derecho al pecribo (1(.1 complemento (le
.11(,1(lp por Dedicación 14act(ft 1 , a par
tir de 1 (le enero de 1()167, al siguiente personal des
tinado en la Inspeeei("m de Construcciones,Suminis
tro:, y Obras del 1 )epartalurn1(1 1\/W*111Mo de 'Cádiz:
Capitán de Fragata (1NA) don Mií.uel Martín de
Oliva. y Rey.
Teniente (le Navío (I NA) don arlo,-; (iarcía 1\la
tres.
Isifadrid, 23 de diciembi e (le 19(J.
N1141'( )
Ministerial núm. 969/68 (D). Como
de propuesta [o:mulada al efecto, y de con
con lo ¡M'orinad() por la Comisi¿n
l■eiriburiones de este Ministerio, vengo en
ieeutioc(:1* c1 dere.clio ;11 percibo del comiden:e:11() (le
neld() por 1)edicaci('):: 1i:specia1, (.1 Vactor y (man
iía que 'indica, al personal que forma path de 11
Punche.'" nombrada al iniciarse 1;1 f:ux (le racion;t1i
1 1 A
(Ir las misj()ne; enewnendada,,, a la I ). A. I
Ponencia (le Trabajo.
li'actor 1.
u1-(01(.1 de Intendencia 1). 1\1igt1(.1 López Martí
nez.
Teniente (•orottel de Intendencia 1). 1,11i;-; IVInfloz
(*(InnItillatite (le Intendencia 1). Untilio Navarr()
Ani("Ht.
GIIIrlildanle (le Inlenden( ia 1). Francisco l'a viel
de /\11dtade 111artinei.
('',11,i1;.'n de intendencia 1). 1:11ollio (liar;im (;arcía.
1)(r-, 111•11 j 111(.11'31;11e
111.1ga(1a 11:si ibienl I !nal (lo A19111 I 1 ,ó1)(1z.
eieetos administiativos
Parlir del día 15 de enero (Id aelnal.




Orden Minibterial núm. 970/68 (D). - Como
resultad() de expediente tramitad() al efecto, y de con
for:nicht(' con lo prolmesto por la Comisión Perma
nente (le Retribuciones de este Ministerio, vengo en
e1 derech() t1 percibo del complemento de
sueldo i)or Dedicación 144special, en la cuantía de
2.0(X) pesetas mensuales, a partir (lel día 1 de enero
actual, al Subteniente kadiutelegrafista D. Justinia
no 'Cruz Palacios, destinado en el Centro de Comuni
caciones (lel Estado Mayor de la Armada.







Orden Ministerial núm. 971/68 (D). dispo
ne (pie el Comandante de MáquilMS de lit Escala de
Ti(11:1 1). Victoriano 1.11(1ne (1(. Sarriá cese en su
-,,,-11,;(1 destino y pase a (le, empei-lar el (le la Sección
de Movimiento y Arrastre del Arsenal del 1 )epar1a
:1I(.1110 Marítimo de Caiz, con carácter voluntario.
Madrid, 23 de febrero de 1968.
Excinos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 972/68 (1)). Sr dispo
ne (me (.1 Comandante de Vlaquinas 1). Antonio Gar
cía Sanchez cese en su aetual destino, cuando sea re
levado, y pase a desempeñar el del S. Pr. u. m. del
Arseirdi Las Palmas e Inspecci("):: (le Construccio
nes y ( )10-as, c( )11 carácsler
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuent Ia comprendido en el apartado (1)
de 1:1 ()luf' tinmero 2.242/59 (I). O. nú
ntelo 171).
1\1ad1i( 23 de febrero de 1968.
li'xcItios. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 973/68 (D).-Se dispo
ne que el Teniente de lVI(tquinas I). José Luis Sán
elle. de Milicia cese en la frar,.ata Hpida Andar:,
cliaffil() ,(.:1 relevado, y pase destinado al destrtictoi
Roger 1,a117ia, cnti carácter voluntario.
1\ladrid, de febrero de 1968.
METO
Orden Ministerial núm. 974/68 (D). Se di,-,p()-
lie que el Teniente de Máquinas 1). José Pérez 1 1el--
ndez cese en el transporte de ataque Aragón y
DIARI0 DEI, MINISTERIO DE MARINA 1ágina 591.
Número 52. Viernes, 1 de inarzu 1r 1908
pase destinado a la fragata rápida Furor, con carác
ter voluntario.
A efectos de indemnización de traslado (le rcbiden
cia, se encuentra comprendido en el apartado e) de
la Orden Nlinisterial numero 2.242/59 (1). O. nú
mero 171).




Orden Ministerial núm. 975/68 (D). Se dispo
ne que el Coronel de Máquinas (le la Escala de Tie
rra 1). Emilio 1<o1dán de la Cruz cese en la situaci("m
de "actividad" y pase a la de "retirado" el día 24 (le
agosto (le 1968, por cumplir en la indicada fecha 11
edad reglamentaria para ello, qued:uplo pendiente ll
señalamiento por el Consejo Supremo (le justicia Mi
litar del liaber pasivo que 1(. corresponda.
NIadrid, 23 de febreto de l<X,S.
Excmos. Sres.
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilzidus.
/1scensos.
Orden Ministerial núm. 976/68 (I)). 11:11-,1 (
brir vacante pr()(l.1cida por retiro dtA Subtenienie
Nl(c:ínico 1). Manuel Veulliiii(lvz López, de confor
midad con lo informad() por 11 Junta Permanente del
Cuerpo (le Suboficiales y lo propuesto por (.1 Depar
tamento de l'ersonal, se promueve al empleo de Bri
gada al Sargento primero Mecánico 1). FtlijCar
ballido Rodríguez, con antigüedad de 20 de fehlero
de 1968 y efectos administrativos a partir (le 1:1 le
vista siguiente, quedando e.calafonado a continua
ció,' del último de los (11. 11 intuyo empleo,
.Nladrid, 23 de febrero de 1(k)8.
Excmos. Sres. ..
N11.1"'()
Orden Ministerial núm. 977/68 (D). I
forrnidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo) propw.,,t() por el 1)e
partamento l'ersonal, se promueve :11 empleo dc
Sargento primero al Sargento Mecánico 1). Ant(ini()
Caridad Catoira, con antigüedad de 20 de diciembre
de 1%7 y efectos administrativos de 1 de marzo
de 1968, quedando escalafonado entre los de su 1111e
V() empleo 1), Saúl ( llena 111 y r). José ( -111/1
Puente.






DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuetpo (li. Suboficiales y asimilados,
Cursi) para Ayudante., n'e/ticos ,Vanit(Irio.,,
Orden Ministerial núm. 978/68 (1)). pl()
!Atesta de 1;1 1)irección cle Enseñanza Naval, y en
cumplimiento (le lo) etablecido en (1 articulo 14 de la
1,ey 27/59, de fe(-11:1 1 1 de mayo de 1959 (D. 0. nu
111,,f.„ 1.()7), se c,,,,v()t'a ,L-;111)oficiales y Cabos pri
mero, (le 1a 1.11m.ciali(lad que, encontrán
dose en posesiOn del título (le :Bachiller 14:lemental eu
cualquiera de stv, modalidades (1 Iiiiversitalja o La_
voluntario, par:t efectuar estudios por
(..uctita (le la Ni:Irina para obtener (.1 título (le Ayu
dante '1V.citic() Sanitario, efectitándo e dichos esti!.
dio, en la Vacunad (b. Medicina de
deberán teiwr entrada en (.1 1■(.ilitro
(iuneial de este Nliiiisteri() antes de las catorce 1101.:N
del día 31 de inavo de 1()(), haciendo constar en las
(1e,tillo actual de los solicitaides y su re
sidencia ofici;11, í c(inio (.1 curso (Itiv desean desarro
llar (.11 (.1 período 1(16;;-(0.
1)iclias solicitudes vendrán :icompaisíadas (le la (lo
cumentación que continuaciOn se in(lica:
a) Partida de nacimiento legaliza(la.
1)) Certificado de lt.studios previos.
c) 1)eclaraciOti jurada (le los estudios rea11/1(),-,
relacionados con los de Técnico Sanitari().
(1) Carta (le ptifi() y letra (lel intereado,
al 1 lino. Sr. ()emito de 11 Facidtad, ¡lidie:111(10 )i()1-
,
que desea hacer 1:1 carrera.
(.) certificada (le la Libr('ta.
f) Acta de 1:econocimiento Médico, acreditativa
de qm. 1('I11 U• 1;1S condicione!., físicas exigid:1s para vi
servicio <le la Arma(¡a.




)11:1(1()', para la realizaci("ni
trata, incorporaran a 1:1 li,setiela de
2 (le eptiembre de 1 que
se encuentren matriculado', en alv,una que
no sea la de Cádiz, una vez Lelerciona(los, relflhlifltll
1:1 I )ii ección 141t1 eñanza Naval justificante (le











Orden Ministerial núm. 979/68 (D).
N 1 1,',"[()
'()111()
r()11.,<T11(11('I'd (I(' 111*()1)11('Sta formulada pc)r la P'fatill'a
1 de acuerdo con I() informad() pnr 1:1
con arr(1.10 a I()
del C. 1 :\
I )i ec(iiii 11(•l'nseilanza Naval
MINISTERIO DF MARINA
LXI Viernes, 1 de inart() de 1968 Número 52.
(..tablecido en la itoi mit la) provisionales para
de la i\imada, apr(.)badas por ()n'en
Nhilisterial ',t'uncí-o 1.-185/(i(b (1). (). núm. 237), can
l'aja corno i\ytidante 1specia1is1a Sonarista Fran
ei,co J. '101Mo, (•1 cual delwrá continuar al
bervicin (le 1;1 .\i inada ()II() Marinero de segunda
ha,1:1 dejar sti c(J1111)101i1Lo ;idquirid().






Orden Ministerial núm. 980,/68 (I)). 1)(d. reunir
sa e1:lascmplici(nies eiblecida en rtículo le
• ,glamento para la formaclim de Lis 14,,,caliu; (1,•
1)1(111(11H 11(. la Armada, rectificad() pot- )i (1(.11 N/1 i
nistet .1;11 ,i() (le novientlfte (le 19:11() (1 ).
ro 2(7 ), (.( )1()1 1_51 11 1( )L, C11 1111(1):-b gnu se indican a 1(p.-;
(.;11)()., 101111(.11),-, (le la Secc.iOn N:t val (le 1:1 M ilicia
c()itiiiinaci(')n 1*('1;i(1()Iviil, 1(p,,
C11:11( ill(11)11 dec1:11-.1(1() ":11)1(r." i):11':1 '11 :('(1) 4),
F,N1(), )1-1C1:11('Y. (1c(111:11.:ill It pr:'1C11C:1,L, It11('
I11IHI ('1:11-11C111() (le1 1■(.4,.1;1111(.111() <11 LH
(111(• V 1)(1)(11(1(11('I'd., (111(' :11 1-1.('Ilie C:1(1',1 Mi() (le
ruir, .111(1.1(':1 (1 111ni III' (.1 1U'r l'f)I I 11 )1 (11( 11(1() (11f 1
(.1 I:1') II 1 /1) y 1 ,) (I(' 11 (1u1 1)1 ((11 n11(1.
:\ 1;1 1(11111.1111C1(')11 (1(' (1.1r1 1;1 I 11...111 1(;1
(111*(1(.11(''-; 1;1'-, 1 1;1, ;u1 l'ealiZ;1(1( 1(11( 1 1 I :1 11, CW1
litio n 13 1 ).1 I.VeCi()11 (Ir VIIS(Trill7:1 Na V:1 1 ( 1 1111er(•1•1'111
(1,(1111":11 de la ,L)lecci(")it Naval (le la M Ini ve!
1(v, I ilf( )1 !nes I■es(hrvados y 1 1()H,, (h. 1
el, 1(i., mi:linos intitre.,(),, (11 II' \9'11'11 1-.1 11(1 11'11(1( 111:1
:111(11.:1 para l'1 )(1.,`,( 1:1 (h. 1;1 C.1 1;1(1;1 1;1 (1(' )11 1
111(111(1110.
i:i1)(1'S011:11 (111(' 1'(111('(' 1)1.:11(11(",l' (11 I)11111(",
(1(;(1111);ir(':11:'1 I()' mismo., el (lía 1 (le ¡itrio Oxi
111(), 1111e(lail(h),a 1,a1 lit' de dicha fe(•113 la (.1 1 5 (1(.1
exit1'(..„:1(1() itivs (h julio, a
rion.,; A ni( irida(1(..; de hr I )eparianient(1. :11 at '11 illl(r)
H. 11(11 .1\11,, :1 elly:IS 11;1'3' , I lel elle/C:11i ),*i 11111It (11
.'\11*('.1ez de Navío provisional de 1:t 1?..4cala
de Complemento,
wrialidad (le Al ill(ría)
, ,„1)(111 !\111111(.1 , 1<(.1)(0-e(i) CHI( (1(
( 1111111 lay.
1)()11 Fernind() 1\1;11í:t Cluard;intill() v
?Ter, 1 1 .3 Pisen:id, 111;1 (le I 1( )1( A itt
uno', F(rrol).
(1411)(icialidad (le Flect t 1(1111(1)
rernan(lo Goitz;"11(.z 1 I 11;11(1(4/ ti
cero ((///(7/-i4t.s..
1)(111 411anuel Burras Roig. -.41." Escuadrilla de
('()1 bel:(', (Cádiz).
I )(iii Vedvric() Lindh' y Romero. 21." Escuadrilla
ticlor( s ((artagena).
I )(di ;\13fluel tinfmail Castaños.-Mandu Anfibio
(Cá(Iiz).








\ntonio Mestres y Sagués.- Crucero ( ana
\'ictoriano del Perpetuo Socorro Sánchez
1 arcair.lemii y Multó.-- -Mando Anfibio ((:á(1ii).
1)()11 Juan Antonio ValCíírcel Valdircel.-21." 1■.14-
(11;1(1i ina de 1)es1ruch)res
1)(111 Anbillio Amargos A 11 i.,(.111 • 1 1 •" F.sctiadrilla
(h. 1 )estruct()1 es Antisubmarinos (11 Ferro!),
( Tecialidad (1( Mectricida(1)
1 )(ni I mis 4/\11terto \1«.11t(' 11);ífiez y Calle.-Crtice
ro Canarias.
N1;11111(.1 1)(ii le (le 111 Escua
;HL, (14. 1)( iiiict()res Ailli.,11101);Iriiiw, (El F(rrol).
1)(),1 y I Alca" • 1 1 ." F,scitadi illa
1 )(-,11 tictore, A ittkulffliarinos (1.1 Ferron,
1 )(In 1,V1:11111(.1 N1 a ría 1 )(in t(tiecli e 1 1(111ier(1(1.
1 .'t 1,c11:1(11 ¡Ha de Dest IR-lores (Cartagena ).
1 )(di Lorenzo 11(.1tr:#111 y Vidal 31 .a
(le 1 '1:11.;;11;11, 1:"Iiti(1;p, (Cartagena).
I )( tti A inal ." 111;1
;;.1 1■:11).1(1:1.1 (Cartagena).
I hin •( Fin hin(' ()Lino Pif('.. 1.
41(. (niriagelin).
I),)n jul.n) Cu:Hit:Id() \i )!1((). '1 1 ."
de Corbetas ((,(1i ).
1 )(tu 1•Tico1(is l'a. cual 1 iirgs. 21."
'Ti ill:1 (le 1 >e,lruciores ((artagena).
Fra
F.settadrilla
( 1' 1)(.cia1i(1:1(1 Arma.,
1 )111, Cal lo', Fin-Hm. Soria
di lila (l( 1 )(-11 ticloi (( artagetia).
\1f('.1( provi,,ional de la Fscrtla Complemvnto
del Cuerpo de 111:í1itina.
Inté N1aría Cortés y 1.aciiiita. 'Escua
drilla de li‘raly,fita,; Rápidas (Cartagena).
1 )( )11 Vicente jeslis Serradell •iat Esc1a
(111111 (le Fran1:1s 1■:ípida (Cartrigenal.
Holl 1 tihi() Gar,,o y Vid:igafi. -Crucero Canarias.
\11-("1.(./ jtyoviional dr la 14.;sca1a de Compleinento
(1(.1 Uttet Ito de 1111:,r(mieros de Armns
1 )(at ancisco losé (');;Inez
•
I 1 ) 1. adt:id.
1 1 1,i1 14)- 'Manuel Siso 11artonié.-- 1:amo de Ar--del Candil!
21." Ft,cua
MARIO nFECTAI, Dr!. MTNISTFPI() 1)17 MARINA Pitiona 593.
Viernes, 1 de marzo de 1968
Alférez provisional. de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Intendencia.
Don Vicente de la Fuente Servicios de
Intendencia del Departamento Marítimo de Carta--
. gena.
Don Ramón Sobredo Galanes.—Servicios 111
tendencia del Departamento Marítimo de El Fel 1(11
del Caudillo.
Don Luis Español .f()fre de Villegas.—Servici()s (le
Intendencia del Devil lamento Marítimo de DI Ferrol
del Caudillo.
Alférez provisional de la Escala de (.01110111(111N
del Cuerpo de Sanidad.
Don Enrique Ripoll Espiatt.-4 Iospital de Maiina
de San Cal los.—San Fernando (Cádiz).




Orden Ministerial núm. (181/'68 Por reunir
las condiciones establecida., en el articulo 13 del Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Orden
nisterial de 30 de noviembre de 1946 (D. C). núm('
ro 267), se otorgan los empleos que se indican a lo.;
Cabos primeros de la Secci(m Naval de la 'Milicia
Universitaria (pie a continuaci('m se relacionan,
cuales fueron declarados "aptos" para su aseenco.
Estos Suboficiales efectuarán las prácticas que de
termitri el artículo 3 1 (lel citado Reglamento en 1()s
buques (píe al frente de cada lulo de (.11(),_; sv
durante el período comprendido cntre (.1 15 ( 1i. n1:117()
y 15 de julio del año en curso.
A la terminación de dichas práctkas, los Jeff.!-, a
cuyas ('irdenes las hayan realizado rendir:in, con (1(...
tino a la 1)irección de Iiinsefinnza Naval (liv,pecci("in
Central (1(' la Secciírn Waval de la Ts,lilieía Hniv('rsi
taria), Is Tnformes Re'J.rvados y 1 foja', de 1 lechos,
en los mismos impresos que venían rindiéndose hasta
ahora para el personal de la citada 1sca1a de Com
plemento.
Este persnnal desembarcará el día 1 de julio pró
ximn, quedando, a partir de (lidia Í*bc1i y hasta el
15 del expresado mes de julio, a disposici('m de
Superiores Autoridades de los Departamentos Mari
timos re.;pectivos a cuyas Tlases pertenezcan los bu
(pies en cuestión.
Sargento Condestable provisional de la V,cala
Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don José Guillament y Remolins.—Crucern C////,/
rias.
Don Feliciano Citen y Vilanova.--Crucero Cano
n'as.





1)()I1 Juan José .Silva Pinya. --Crucero Canarias,
¡hui Jorge Gramant Granollers. -21." Vscuadrilla
(le 1)estructores (Cartagena).
1)on .len'fflitno Pérez y Sánchez.- .1." Escnaclyi
lla (le Destructores (( artagena).
1)(m Francisco 1\11to1 i() Luna Rodríguez.
cuadrilla. de Destructores (( artagena).
1 )0,1 Manuel ( ;arda rholeya l'osada. ,il."
cuadrilla de Fragatas lápidas ((i'artagena).
Don Antonio de Pa(lua Martínez Pérez,---31.a Es
cuadrilla de I■raff,atas lapidas ((artagena).
Don Nlatinel lhoilingo y Andrés.—Mando Anfibio
(Cádiz).
Sargento Torpedista provisional de la Escala (le
Complemento del Cuerpo de --;111)oficia1e.1,
1)on F,(11tar(lo Luis Escribano Martínez. —
2 1." 11:s¿na(1iillzi de 1)e.,ir11cto1e., (( artagena).
Don Antonio - 21." Escuadrilla (l(
1). truetores (( 'artajr,ena).
Sargento Electricista provisional de la [4:sca1a de
Complemento del Cuerpo de Sul)oficiales.
1)()H Mig,uvl Méndez Fel nán(lez. 11."
cuadrilla de Corbetas (Cádiz).
joaquin Martínez Aguclo.--11."
de. Corbetas (Cádiz.).
Don Juan Manuel :1 (1(')iliez. -1 1." 1.1'44c1:1(11i
ha (le Corbetas ((ádiz).
1)()11 rallos Vidal y Moreno. Mando Anfibio
Don Fr;inc*Pxo Tapia. Mando Alifibi()
Don Manuel Clitztn(in --.31.a EsctiadrilLI li
(Cartagen().
Mec(inico provisional (le la Escala (le r()In
pleniento del Cuerpo (le Suboficiale,-,
Don Alfonso Luis Calle Moreno. -21 •a
lb Dvsl rucho-es ((artag-ena).
Don .1 osía llajo Alonso.-21." ii.4,scuadrilla de 1)(is
1 miel ( lr("; (( :1 11Milla).
1)(m 1 mis Floretán Rodríguez y Liza 31.a Es
cuadi de Fragatas 1:ápi(las (( rtair,(.11;1).
1)on Francisco Alumindl 1 )oinítil;tiez.
cuadrilla de .Fragatas (( artav,eita).
1)(gi Antonio Aguileri (.)uesada.--,31." Vscuarlri
lla (l• 1?ragatas (( artagena).
Don Pedro Pérez Mari 1nez.—Crucero Canarias.
Don [mis Felipe Cermerío T'ascual. Crucero Ca
narias.
Madrid, 72 de febrero (le lo)S.
Exemos. Sres. ...
re'. 11












1...„1-pedientes de .r(llvumentos remolques.
1)(11 l■omero Alvarez, Teniente Coronel AH
ditor de 1:1 Atmado, Sccretario-I:elaior del Tribu
nal Marítimo Central,
certifico: Que en la sesión celebrada por el i
ht111:11 Marítimo Central, en Madrid, el dia tiece
(licienthie de mil novecientos sesenta y siete, ettlie
otras, se dictó la siguiente resolución:
reinni') el '1'111)1111:11 Mar111111() Central, 1 1:1
picsidclicia del kx('ilio. ,L;I. 1). liernando I'Vleléndcz
e(,), tsisteiciade110j:111,i\11111alli (1(. .
11),, V(a.ale:, I). 1,tik ()rcasiia., 1,1orente, Coronel Ati
dii()1. de la i\rittatla; I). _José N'orales 1 1(1-11a11de',
('.,11):11;111 de N'avío; 1-). Federico Acosta I ;Tez, Coro.
11(.1 ..\11(1ilor (1c la Armada, y 1 ). 1,111s <1e l'mn:t
1:t, C.:11).11:in de Navío, actildndo como Secretario
I■el:tiur 1-;;11.:tel I■omero Alv;trez, 'reniettle Co•o
nel 1\itt1iior de la Armada, para conocer y resolver
(.11 (•1 exprdienic 35() de 1 9(i7, ínstitiído por
Juzír,ado Nlarítimo Permanente (le Lairiiias con
n'olivo (le 1:1 presia(la por (.1 pesquero /\)0.sa
/:(dand., de la la I a.,1:1. viw), i( dio, 7,61 1,
(le 17'3,13 11 I Ieladas,al tambiell pesquero Proz(tris
Enir, l()lii) (b<1,7 de la .i•'t Lista (le 1 Inelva, de 134 10.
111.1:1(las, v
114,S1 I» i\N1)( ) qm. (.1 (lía 25. (le 1(u)7,
(II ocasión de 11111a1se (.1 l'remle.s. (1(.(iic.,1(1(1
sus faenas (h. 11(.,(-:1, (11 ',i111:1(-1(")11 a")..b(' N
y Long. 1 2(g' W., averí;1 111(11(ft prin
cipal que.. lf. 01 )1.,()liHI:tr ayuda, (pie I i(-11')
ko.sw (111V S( elle(11111.aba C11
N11111(1:1(1eS, el C11:11 1(1 In111(#, :1 remolque t las 1 5,0()
(1(.1 'día. referido, :11 1 11):o1do al puerto (lk.
l'almas a Jas 0,5 horas del d1:1 eniple:'111
(l•se elementos de remolque 1,1()pio.. (1(.1 Iniqiie 1(.11)()1
(lato!,, (11)1;mic (.11 H expedirme, s11.
fricion LIII deierior() depreciaciOn que fija en la
in)yveirtt1;r, 11()\R.111:t pesetas (((8),()());
TI ,TANI )( ) (pie el (-Lulo de la mar durante
el 11(.111p) ( f pr("Alf) servicio fui'. de triare
con viento del NINW. de 10 :t 1 1111(1(ts que
(.1 1)11(l11e 1t11i()1(.:1(1or, s(.1.r,1111 lus (.1(.111(.111().; (le Hien)
obrinles (.11 :1111()S, Iliz() 1111 rxces() (.()11' 1111n) de
('ondovli1)1() v 1111)rirmlic. que S(. cifran en 1.1 canii
(Paul fi(' Se1SH(911:1', C.111(•() pi" (.1:1 ((O5,(1)) ;
qiie comparece en las acittacio114S1 1 T,A N1 )(
nes, en nombre y repre,eninción del /11-111111or del
Rosa h'ohiiiri, (.1 Letrado I). Ct"-,:tt.
v 11:111es, apottando 1 (-0111p1ol):1111<-, que estimó
ne«.:11l()., D'hect() a 1o., perjuicios de pesca de stt
teineseniado, a 1:i vista de lo,t .,e ft)rnittló
(.11(.111:1 (ient-ral de (ialos )ot el .litzí;:tdo 1‘111
ritent:t que es impugnada pot el t-01111,:t1ecic1ite (11
('tt:Inlo .11 nt'imet-() de días (le peica gnu entictide per
(1.1(10. pot rl 1)11(itte reini<lleador, rn (1‹, ale
Número 52.
gltciones, en el cual solicita tanilii(".11 la práctica de
1)-1 tirba sobre tasación iwricial (le lo:, elementos (le
1(111()Ique utilizados y exceso (.,1 (.1 consumo (1(. c0111-
1)11-1ib1e y lubricantes, que :1(11nitida y practicada
(.11..1111(), sin (1)11' 1+.91:11*He :1 Ve1ll'11C.1:1 ell 1:1 re11111(;11
111.:1(11 1e1111: de h d'1111eStO e11 el artículo .1,i de la
1 ,•y (,1)2 por no 11.,ber concurrido a ella nv'ts que tina
,(.)1;t parte, (itt(' 11111(.,1 (1kc()11f()1.111i(1:1(1 c()11 la citada
Ct1(.111:1;
(.( 1\tS1 1 )11■AN1)( qm. :1(.(1)11(la 1)(11-
1:1 califie;wia (le y( 1()1(111(., (lada pur la parte
comparecido ;t la :tsistencia prestado y 11:11);(1:1 ('l1('1
I; (h. lo dispuesto en ( 1 ;11 1í( itlo 16 (1(. 1:t precita<1:1
Ley y (1(.1)1(t,-; itust:111'1:w glif. (11 1:1 nii,111, emicii
iTen, se le ;p-,i(i.ir,t im precio 41(. veinwiéis mil iris
1)(-,H1,-; (2().(1U),()()), (14•1 que cw-D.,,p()Iplen dos
1(.1'ci(r1 ;11 \ Huidor del /kiosit u11 i; /:()1(7/Iir y un
11.1-ci() ;1 11 1 1-11)111::C1()11 ( 1 1 ft(9)()I'ci(')11 (I' L1 1(.Si)(be
1 j y' )S s,I1(11b base;
( ( )N -')1 1 )1.S A N 1 )( ) (pu. (lic-110 Arnind(n. (1(.11(.
1:11111)i('.11 :,er indemnizad() tior el del Prendes I.:me
dititos Sf' )erj11i(i( 11íH1os por depreciaciOo
11„ (1(. 1,,m e1(.111(.1111) (h. r‘.inolqw.
(.?, (.1 ,ervici() Vpe! lene( Hiles :11 1111(I11e re111()IC:1(1()1",
e(;1111) 1.11111) (.11 ell f c SO (1(' C()11'.11111() C(1111-
1)11SW)h. •1 111111-1C■111[('SLL(lt11111111V1.(1:11i
Z(') (11 1:1 (11,1111j;LS (11 l() respectivos le
sli11:111(10s.,
).^\".;11)! .k.\ N1 )( (lib. 1;1, (1(• pcsca
,
c11 1•(-11'1(1'd 1):11ril el 11111111e (In(' 1)1.(' 1( 1i:1 nsis1.,..1ici.)
v 1,1((1i(), v:1 (ni
(l()r 1:1 llamada c. 11:111:11)i Id (')711.1111(1 :11 re -
1M1C:l(l() Ci1.(111W.1:111('.1:1 (1(' (1 tF por teintinada stt
111:11(•:1 otr:t 1:, medi:1
/,'().%.(7 ilhírtíne, /()/(l 7(j 11eco1 1L:01(10 el de 11 priule
111.1rea, ptir c1 )11-1:1- nnittero de dí:t', t'use
componí;,, las ceritlic.ictotte"
o111:1111e-; :1111n!), 1111 proloctliot 1 1..cc1sAi1i, mil pl.
.;(.1:1H 1t).(1,(),()(,), (ine (.11 (lit titedlo. forman 1111 111()11
..1111e h yei11it'11:11ro mi] t i ( )1.(Y,)(),(1)a),
1:)
•
ihniv11 N1.11•H1ti9 i1, por 111,1:1111111i1;1(1
•Ii‘ 1.1 I
)ne caliíicittyl() ! Liiidt111 1L wdstencia presta
(1:1, le 1111 io'cci.) (1/. \'('11i1"I, iiiii ,er;(1(.111a.
(,..)(").()(10,01)), (I .1 )1,1c, ((), reilwildc 11 (1(p,), turcios
:11 A111i:1(1()1. (1(.1 1■),).„:r P)lawl v 1111 hl-do
(.11 pi-(1)(11.c11 1( L1s re,,pectiv(),
,-;111.1(1(),4 (pp. ;11)(111:11:1 (•1 \i-111.3(1or Prendcs
1: me, ;I:l.:,ti(1(), (.1 (111(. .11)();1:1i-:"1 (.1 tninllién .31
prinIch, (le (.11(p-; 1.3 (-.311ft13(1 ip,vecie111:1, 11uven1:1
1)(i!‘;(.;i:, (1)10.1 11 (11 t'4 t' 11( (1(' il1(1(.111111V:1C1011 1)(0'
11 (i •j 1 eC1 1C1(111 ,1111 1(1:1 v11 1(1'', (1(111(111() , (le re111(d(111('
pertettecienh- a sil buque ,\ 1 ':i1111(13d i--,(..1 cie111;ti.,
cinc() 11("clw, (015,00) ipir (.1 (1■ce (1 (le c(111111■1‘,111(
1111)1.1(-.1111e.1 C( di:111111(h) j 1( )1* (.1 rrilelich) 1)tuine c()11
1( )11 del servicio puestado, v, adenta.,, lL k venni
c11:111() iiijl iiesplas (24.0(1(),(1)) por pt'.rtlido (le prst-a,
c()w,cet,fliCi:1 direeta de 1:1 :1,--->k,encia re.nlizado. lgtinl
Ittentr, f.1 \I-Huld()I• (1(.1 1)wine 1() "411111ail1.:1 l(1S
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ga.;los pn)ducidos v acreditad(, en Id 1 F:111111:1Ci()11 del
expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo 1)!•('(1 )1 en la
iii):11 tercera de la 1.( v ()()/()2,
part ;e11(ra.1 conocimienio.
1)ara que coiNte, ewido y firmo la presente, en
(.1 lugar y fecha arriba eNpresados, con el visto bueno
(1(.1 -1e1-t().1- ['residente.
El Secretario Relator, Nafor/ Nontero• —
sidente, Fernando A/('/(')/(/(-:.
I )(Hl Rafael 1:()I1(.r() Alvarez, Teniente Corollvl Audi
tor de la ,Nrmada, Secretario R( Iltor (1(.1 Tribunal
i\larítitno C.(9111.:11, 1
Certific(); ()He (11 1;1 ses;(')11 celebrada por (.1 Tril)u--
nal ,Nlarítinto Central, (.11 1\1a111d, (.1 (lía veinte (le di
ciembre (le mil novecientos sesenta y siete, entre
otras, se (h( l(*) roltici(")n:
S(• n'Unió l'1 Tri1 )1111;11 relltral, bajo la
presidencia (l(l 1..xcmo. Sr. 1). rentando \I (1(11(l(/.
Almir;olte de la Armada. con :isisien('ia (le
los Vocales 1). 1 ,ni-;( )rca'it; 1 lii1e, 'olo11(.1 Audi
for df. la Armada ; 1). l(p,é Luis N/forale; 1 1(.1-11(indez,
(.:t)ii:"In N: \!j() 1) Federico Ac(),i:t 1,ópcy, Coro
nel ,Andiior (1( 1:1 Arnia(1.1, y 1). 1 ,n's (le 11()11:1 ()rbeta,
CapiVin (le Navío, ac111:111(1() como. Secretario-Relato]
don Rafael I■mmer() Alvarl.z, Teniente Coronel
for (le 1:t Arnrtda, )I 1; (1)1101-er y resolver snbre (.1
v ni'lluero 195 (le 1(1(>6, instruido por (.1 juz.
",\1:11.11 1111(5 Permanente (le V1Ir•() e()11 111(111V() (le 1;1
,1
(1 CNC ia I) l'(‘SI11(LI )01. (1 I )(•.11111.( *())1( (b> (;il6n
folio 7•705 (1e la 1.ist:t (le Vigo, d 4e 1S7,1
das, al t:inil■i("11 pesquero Guillermo Monís., folio g65
(le la 3•" Lisia (1(.... Marín, de )5,20 toneladas, y
R1.'St. Tf ."I'A 1\". I )( que (.I dí.■ 7 de julio de I IV)(), con
ocasi(i)ti (h• 11:111ar,,e Gti///cHno (ledicado
S11; fartiw, de pesca en 441 3()' N«. y 1 5"
lor \V., sufrié, avería en el motor que le imposibili
taba la navegaci(')11, por lo (pie pi(li(') ayuda <pie le
prestó (.1 Concha (h. Cii6n, (.1 que, ()1)I( las 8,(n) 11()
ras (hl día 8, ;11,-pen(li(") sus tareas, procediendo ;I la
localización (1(.1 1)11(1 11e averiado, :11 (fue tonn") en re
niol(itie sobre las 1 1,0() hora:, de dich(P (111, C(111(111C1(11
(1011) :II pliell() (I(`
1 ')),()() )1.:1 10 siguieine, emple:"Iii(hrie ele
Inent(r, (le remolque propiw, 1)11(111e (ine prest()
(.1 cuyo deierioro o depreciaci(')11 se fija (in
la ('l11 1(1:1(1 de 7.770,00 iwset:is, (le conformidad con
la e dimacii'm (le 1:1'.,; p:111(-; i)(b1so1J:1(1:1,-,;
Vigo, al (pie arribaron 1,(110.('la
RF;SJJ di ) que (.1 estad() de la nuir en (.1
1)(.1-1()(1() de tiempo en (lile 1:1 :1,--,(.11( •;<. realiz(') fué
(le marejada ron vient() del primer cuadrante de lo) a
15 iii1(1, y (pp., (1(. 1:1 refulida
buque (In(. 11 )1.11S1(') 111V() 1111 ev. CeSn ('11 con
11)l() de con1bustible y litbricant(.s, (ph. .,(. cifra en 1:i
•■••■•■•■■•.....1
(.3111'1(11d (h. 95,3,00 pesetas, de colliormidad también
((ni (.1 (1.11(.1-1() de los i111(.1-(...,:i( 1os;
1i:si j ',TAN! )( ) (pie (.1 Con(//a il (;ii(jn, al reali
/1r (.1 servi('',0 y e()I1k) C011sectirlicH direela éi, su
iri(") la pérdida (le tres días y Medi() (le 1WSC;I , cuya
'■";11(11-del(')11 Se eslablece en la cantidad (le 53.2()(),(()
,c1:t:;, a 1;1 (pie prestan asentuiliciii() las partes intere•
sa(las;
J 1 ,TAN I )( ) que se personaron en el expeilicii
lw; Letrados I). ,\Ií()nso CEircía Cestoso, en n(m
1)1-k. y represeina(1("ni (1(., "l'ese:JIU/Va, S. A.", Anna
dora del Concha ile (iijón, y 1). .lailne
natidez, en 11 misma cualidad, respecto al Aritildur
(1(.1 (;uille)-um Alonís, los cliales, en 11 renni(")11 cele
1,1-a,u, a 1(,11"1- (le lu lil)11e51fl en (.1 lrlictilo ,13
Ley 11111t-,1r111 511 c()11í()I111■(1;1(1 a> 1:15 diversa',
(le la (.11(.111a (l'encía' (le Gastos ‘' a con: ide
C01110 1e111( II( f 11( ' (TV ) prestado,si hien
crepan (.1 precio del mismo; respecto al cual, 1:1
representaeit'm del blume Io prestó solicita
retribuya con la canlidad (le 1()04)00,00 inssetas, en
tanto que 1;1 representaci(")11 del asistido lo (-tima sólo
en la cantidad (le 1 1.:q5,09 pes('tas;
C(i)NS1.1)141:i\.N1)( ) que at_endid:H las circunstan
cias que (I 1L 15i51('lICi;I con( tirren (le dificultades para
• ,
esla(lo cle t empleado,
djff.rtilicia (le toncla ic y p(deliei:1 111(11(wes cleaiii
,
hipples delnas (111(' se s(rrt1:11) (.11 C1 ;11.tíctil) loi
(le la 1,ey (-)11/62, este Tribuwil, aceplando (•1 criterio
(le las parles personadas, la calirca (li, remolque v
fija un precio (1{.. 7,1 1.(í)0,00 pesetas, del (fue eorre,;-
pululen (los tercios al Armador del 1)11q11e. Concha (//'
(;97», y lin tercio a su i Iripulackm p1op11:11'1 de
sus respectivo', sueldos hase, oine (1-1,e abonar el Ar
mador (1(.1 (;//i//(irino /1//()nív, 1)1111(' *PIO
•( )N-I D'IZA )( (III(' (I,C1)0 1'111 ¡Hl() \r111:1(1
debe indemnizar lanibi('n a 1 IH )1 1(iw 1.(111()1C: 101' e1i
10)5 (I: ) y per i 1. ri(l(r■ 11( Ir éS1 C(Mi 1 il()1 iV() (lel
servIcto prestado, respecto a los conceptos de
.,
111 )1( o deprrel:tchul de los elementos (le remolque
utilizado. perteneci( mes ;11 misnt(), exceso de c(nt11
uno (.11 combustible y hibricanies N,r pesca dejada de
capturar con el 111km() motivo, (11 las cnanlías
bleel(11,, his ;pectivos Resullan(los.
1'1 Ti iln111:11 1\1ari1111h) renlral, por tinaii,111i(Lid,
()lie (alifit-.111(1() de remolque el servicio pi-est:1(1o,
le 1111 precio (le cuarenta y una mil seiscierilas
peseta., (,1 1.600,00), (h.1 que corresponden (los tercios
;11 Armador del Con( /t(t (I(' Gij4n, buque que 1:1 pres
11"), v III 1 furrio a sti lriptilacil'w, eI i proporci(in) (1("11.,
respeclivos sitel(10..; basc., que :(1)onli-(1 Arin:1(1()1 (1(•I
Gui/Iero Moní.v, 1,11(l11e asistido, el (n11. :11)(mar;') también
:11 primer() (le (.11()s, en roncepto (h. in(leninirdción por
los daños y perjuicio:, sufridos como c,onseeneticia di.
rech (lel mismo, la c:inlid:1(1 de siete mil setecientw;
.,efenta pesetas (7.770,0()) por 10!-; deterioros siiírid()
en los eleilleill()s de remolque :1 pertenecientes, la
do. novecienlas ('il)CIl('l 1 1 : y 1res (•53,()))
por exceso en el (onsinu() combir 'Hile y liiliri
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cantes y 1:1 (le cincuenta y tres iiiil dosej('nias 1)(,)(.
ms (53.20n) 1)()1* 1;1 ,1)('`,C;1 (lei'd(1;1 (1( (-411)1111'W' 1().1* Igt1:11
111(111VH. rls:11111)1é11 Al'111;1(1()1- (1(1 1)11(111e aSiS
O() 1w, 151S1()ti 1)1*()(111(:1(1()S y aerr(111;[(10;-) (.11 1:1 1 r;imi
lacj(')11 (I(.1 e Y\ pe( 11(1111C.
(111‹., (.11 (111111)111111(111()a 1(") 1)1*CCel 1 llad° (11 111
(11SpOSIC1( )11 1.111:11 1 CUCCI-a (le la Ley 60/62, S(' 1)111/11C:1
gellel ;11 (1 /11()C.11111(111().
Y irgir:i (pie c()11s1(., (xi)iclo y l'hin() la presente, en
ei ;11.1-.11):1 expresados, con el visto 1,11(.110
(1(•1 Pre,i(lente.
;:“.richri() 1(.1:11()r, Rafael Romero. I1 I
,.,;(1(.111e, liernamlo 111 elt'fridee,..
•~1.• •11
ORDENES DE OTROS MINISTER10;;
Ministerio del Ejército.
1'..TADO A vol; CENTini. 111.11.1/crro.
( u) s'o I csorr,s• e htsfruclores de Rolticar16n
Física.—Convocatoria.
1 .1 1( ;A l■ 1 )141
Iii:-,(11(.1:t Central (le 141(Iticach'm
14',V;1,»S 1)1411, (1J1() I)U1 1:ACI()N.
tin,() (le Profeores para ()ficiales:
l'rttelu pr(.via: 1)e1 1') al '1 (le wptienihr,
19(18.
( i i •,-;( )•ol ii:tmei 11 e (1 icho, dividid() en (los pe
río(Ios: 1)el ¿.,). (le octubre :11 2,() de diciembre de P)()S,
y del lo) de eller() ,i() de junio (l( I (,)()(,).
9 r iirso (le I iisirticHres para Sargentos,
pr(*via: 1)e1 ;ti .21 (1( septientl)re
(1c, 196S.
(7,iirso pr()pi;iiiiente dicho, dividido en dos p.
1io(10(). 1)el 2 de octubre al 2() de dicientlit e de 10()M,
y (lel 1() (le eller() ;11 31 (le marzo de 19()(),
2.3.--•Cnrs() de Instrtict(ffe,,, para Cabos primeros:
-Hucha previa : Del 1..?, 1,1 de diciembre
(h. 1(1(,;;.
Curso propiamente
‘')() (le junio de 19()( ).
Del 1() (le enero al
3, NUM11“ DK PLAZAS, If1\111.1410 Y ARMA
(111(IRI)()
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Ve1(.1.111:11.1:1 k' 1.111:1C1:1 • • •
C())) 'independencia (1(
(-,eryati :
1:11 C111,,o dr 1 )1't ÍCLA )1*CS

















1:11 plazw- ;int eric)res,
St'is plaZaS para Oficiales de cada hilo (1(
Hiércitos de 1\lar y Aire.
Cuatro, 1,1azas para ()iiLi:tles de 1,1 ("ittardin
(le Instructores, para Sargentos:
Cinc() plaz:e-; para rada tino (le
Mar y Aire.
Cuatro plazas para 1:1 (;11:irdia Civil.
1(), 14'.jé1cif os de
f
n'S PlaZ:l 1 1 ,q
/ 1 •
(1 tico lila p. ira Sar:1,(111Os O 1)(1.;)O11:11 CO11
colltii(1(1-;1C1011 (I(' S11b)r1C1:t1es (1e1 1(1,-Zili11(111/) (b. 11
(illanlia (I(' S. 141. (.1 J (1.(' (1(1 F.S1:1(1()
1:1) (.1 de Instructoies, para ( 11)() primero,s:
- Cinco plazas para (:1(1:1 ) (le 1( )L, 1. dC
1.11* N' Aire.
C1111 1/1:1Z:1 1):11':1 1:t ;11111-dia C.'1V11.
Treti 1/11. IS 11:11-:1 1 .:1 (1( )1.
N()Inl,\S CARACTHR GENERAL
I ,as que (11 1;1 ( )1(1(11 circular
1(. felirvr() (le 19m) (1). ().
de fecha •
s.-
TI( 1( )NA )S
N() tener ningún 1ci 1 (.(informidad física ni
1);,(1e( org;;11i(sa., ext
(pie ,ier acreditados mediante (set-1'11'1-.1(10 e\
pedid() por (.1 Tribunal Nlédic() de la legi("mt Militar
respectiva.
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ORMA DE SOLIC11:7‘1: FI, CURSO
6.1.—La *111bl:tuja milieit:Iffil() la asistetici:j n 1.1
prueba previa deberá ir acompañada 1ani1)1(".11 1 vei
tiiicado médie() citado en (.1 ;1p:tu1:ido 5,
instancias deber:ni tener untrada en (.1 pl:ty.()
de mi mes, a partir de la 1)111)1.1(.1(.11'in de esta Urde!).
().2. VI ¡)(1 i1 perteneciente :1 (t
la Guardia de S11 li.x(clunci:i el jefe (1(.1 1,1.,1:1(1() y :1
1;1 Legión será desi191;1(1() por el Tenienle Collera(
jeic (le la Casa Alilitar de Sil 1,1\cclencia y por 1;1
inspeccion (le 1,a 1,e1,;ió1 1, r■-.,peclivamenle, dan(lo
cuenta ;11 1.1;i(lo Mayor Central (I)ireccicM i(.11(.1-;11
(h• histilicción y rusefintita).
6.3. .1(:1 personal perteneciente a los 14.Jerenos de
Mar y Aire y Cuerpo de la Guardia será de
signad() por 1(),-; respectivos 1\linkl(rios y 1)ireceion
o
(llene red (1;111(1( tielila :11 Pistad() IVlayor Central (1)i
reccion Cienelal (l( liistincci("m y F.nseitanza).
CAI:ACT1,1,1U1 ,\ D1,1 I ,AS
FASII1S
7.1. i t prueba previa con:;istir'i en la .,tiperaciOn




;-:);1111) :111111-.1, 11:111(.1it ) l'1111 1111 SO 1( ) ;
9a :1:1110 (le lo1rri111(1, carrera: 2,20 meir():;.
.i•" metros salida en pie; Catorcv
gini(1()s.
4•a, I f)(>0 nietros 1i J1/4„ ,,:111(11 (1 1 pie: Tre, ii111111
tos cuarcilla
5.a 1().000 111(.1rus sub' (. fel r( ii() 1:1(1() ; (*inciten
ta y cinco ininnio',.
()•" Flexione:.;
con palmas al 1:"e;:
7." 1.a1z.:1111ien1o ti(,,
barra: 1-1:11 sulwnsión pura
,,,ratrida,, b()() gramo.,
• ,
(II ; C: )1.(' IS I ( )1 I 11( )1)1 (. I 1 I ) (1( 2()
30 1) I (
100 metros 11:11;i( !Ol!, I ( )11( )111clr:Id:1 SI11
'72, V] curso se des:Irrollar:'■ (11 1(.1,.111(.11 intur
nado, con arre;1() I■eInmeni() de la li,scuela.
1)tirante el (1(..:irrollo (111-.(1, y en concept()
niairícilla, para ),;;Isto,-; 111;11(.1.1:11
los ()ficiales A1iiiiiii abonar:in 1:1 men
5() pesetas y los .L;111)ofici:iles„'i()
Cal)(),.; 1,1-inieros disfriwir:111,
concepto de inejori íilinI(.111a(.1(1,11, I,)
9)1)re (.1 11:11)er normal, cott(.7.(rg,o
:1 J(rs, (iii(.
8. 1 )1i,)1G N AC101v, 1 ALT IM NOS
1 ieSe1;IS dia
1(),:, Cuerpo.;
8.1., -Si el ;1.,piriiiles superen 1:1.;
fuera mayor (11Ic el (h. plazas convocadas,
59"111 lo) díspuest() en (-1 :11):111:1(14 3.1, 1;1 (1(..,i4;1 )aci511
aliiimio), se liará (()11 ;11.F('2:)() í1 111;in ;I:, Oldelli
(1:1 <11 C;1(1:1 111)1 (le 1;P-, prueba „ (1;' nId()',(. mi 1111111(10,
(le 1)11111(r-, ip,11:i1 1 ¡ I( 1() ;11C:1111:1(h) (11 1;1 111)(1;11 1(')11
do* (.;1(1;1 1111:1 de
ww•••••••••••••••••
•••••••• -•w• ••• •••• ••■••-••••••••
LX1
i();; multo, en cada i)rueba
(1,11:1 1.1 puntuación curresp()1Idiente a 1:1 clitsilicaci('m
(•11( 1;11, c1.4.,i(".11(lose co.111() alumnos a a(inellos aspiran
(111c. 1()!;1(.11 (.1 menor 1111111e1 () 1)11111(11;.
8.2. Si 1111:1 VCZ (ICS.U;11:1(1(V', 11).1 ;11111)11W:1 lie C;111:1
e111';(), :tellel ;111:11 1;11111
(111e(1:115:111 p1aZ;1!, Sill C111/111"› eStaS serán oior‹las a
11(),-; inejur calificados (fu• 11:1\-.111 (111(.(1:1(1()
cluilquic:a que se,a Sil Anna
1■(-,)e(n) ins opusit()n—, d1.-:1?.;11;1(1()s virnuhrit 1:1', 1,1;tv.a,c, re,serva(1:1, en el aparta(I() 32, los qui.
•,311)(.1•('1l 11 pi ileha i)revia noinlitados alumnos.
). 11:()(111)()
11( iiii:1(1() por 1.1 (-11•1.1 u( )11
éreA 1 presupite--,1o del ('11r;,i(), el de 1` delllj i (le Tierra.
- Al l'olido (le eller;i le:, del ( tierip)
resiwcti VO, el de los Subolicial(',', y ( .:11)();) iffinlet.()s (1e1
li:jércilti (le rl'ierra.
l'u el caso) de lOS :■I hOs 1/1•1111(10S, en COIICept()
(le "e(11111/0" ellielldel11 1.11111/W1i. los
10-0:_-; (le 1(.:-..1() (.1111-elyir:'111 por 1:1 I111.1;1
para la realización del curso.
.é\ los presupuestos de los Ministerios c()-re,-;•
pon(lienfes, el del personal de los II:jéi.citos de Mar,
Aire y Cuerpo de la Guardia Civil.
10. ')11Vir)11M1))114'..; 11',-;1_)111C1 141(:AS
VI plazo iorz(1...,() de permanencia en 1('1 ¡yo, a que
refiere ;11):11-1:1(1() 11 (). (1(, 15-2-66, será
(h. cine() an().
Ni1(11.h1 21 de ihrer() (le 1(?().1.
Mei D. 0. del j6reito
M UNA Ni )11,7,
p.. 791 . )
CONSEJO SUPREMO 1J 311STICIA 11,11Alt.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Coiísejo supreulo el artículo 2 (lel Re
U1:1111(1110 para la aplicacit'm del vigente Es1:11111u (IV
ClaSCS 1 ):1,-)iVII,S 111!;fado, y de acuerdo con lo) (6-
i)tte,to en los artículos 12 y /1,5 (le dicho l(xl()
Sc, publica a cominuaci(')11 relii,ei(rffl (le pelp-joiles
que han .;i(1() C()11 arrer:10 a las
Leyes 11(ii1ie10 82, (le 'J..; (h. diciembre de 19()1
tín ficial (lel Fsta(lo m'un. 1 ()), y número 1, (le
.
• ')de de 1061 (1?. 0. Fsku/0 10:),a
fill (le (pie por las Amito-id:1(1es (-01111)(1(111es se prac
Ci(lu( la ()poi-luna t'orificación a los inleresalos.
Mí1.(11-1(1, () (le 1.011 el ( ) ( le
cretario, Manuel Ra::(ín Bitio-m/o.
General Se
111.1,ACIÓN ()1/14, SR, CITA.
l'p'S nt'imeros 82 dc 19()1 y 1 (le 196,1.
NI lucid, Doña Carolina Cottea Couirela „ viuda
Iel Auxiliar primero l'écnie() de 1:1 Armada I), Al
111
11:i1i1)a ,98. 1)1A 1?"10 ()Fin A I, 1)14.1. M I NISTER 10 I)1!: MARINA
LXI
1 (b. iiiar/() (le 1968
fi() Martínez Albaladejo. l'elisión mensual que 1(.
(.„1.1.,,,1),,,,(1(. por (.1 ,11(.1(1() r(7,,1111(loy: 5(k(),49
T„I;11 1)(11,,i()11, masLiii in(1(.111enl() (lel 1(x) poi 1(X),
a partir (h. 1 de enero de 1(M)7, f.(.cha ;tul ..,11
(pie: 1.132,98 pesetas mensuales, a percibir por la
D(.1(igacii")11 Ilacienda de Cali:1;4(1in desde el día 1
de enero de 1907. (.11 Cartal.lena (1‘1 lir
IVIttrcia. Doña 1\laría l'ayán (;:trcía, viuda del
Atixi1jar1111(1() de Maquinas de la /\rmada don
Ad()Ife 1'ay;111 Martínez. 1)(.11si¿n mensual que 1(.
corresponde por (.1 sueldo regulador: (1 ,1O pesetas.
Toi:11 pelp,i(")11, !luís un incremento (lel 100 por 1r0(), a
ludir (le 1 de etter(} 1<X)7, sc.gún fecha de ai ritt
que: 1.230,2() pesetas mensuales, a pet'cibir por la
1)(.1(.11ación de ilacienda (le (.;artagena desde el día 1
(le enero de 1967, - (11 Ca•t:11(.11:t (Mur
cia). 4(2),
111urcia.---Doña Josefa Garrido ltteda, viuda (1(.1
Auxiliar sep,tin(lo de Nláquinas de la Armada 1). Juan
Madrid (i()111(.... -l'elisión mensual que le corres'pon
(le por (.1 sueldo r(.gulador: 5()4),19 pt.seias.—Total
pe1r,i(")11, 111;'is 1111 incremento (lel 1 ()() por 1()), a partir
de I de enero de 1()67, según fecha de arranque:
1.132;98 pesetas niviistial(.s, a percibir por la 1)ele
gari(ifil (h. Hacienda de Cartagena desde (.1 día 1 (le
eller() (h• 19()/. 1:eside en Cartagena (Murcia). (2').
1)oña Juana Segura de JO(lar, viuda del
Atixiliar selitido de Máquinas de la Armada don
Albaladejo. l'elisión mensual (pie le
c()rrelwilde por (.1 sueldo rep,ulador: 512,18 pem.ias.
Total pelish',11, más 1111 incremento (1(.1 1()() por 1(X), :t
partir de I de enero (l(4 1()()7, según fecha (le arran
que: 1.(G1„31()1 pesetas mensuales, a percibir por 1;1
Delegación de 1 lacienda de Cartagena desde (.1 día 1
de enero (le 1 9(.)7. - Reside (11 Cart Magena (ur
Murcia. Doña Viceut3 (;()I 1zález 1:tibio, viuda del
Auxiliar ;,(T,undo de Máquinas de la Arnutda don
Angel I■orliír,tiez --1.ensi(")11 mensual que le
correspowle por (.1 sueldo regulador: 500,00 pesetas.
Toial i)eir;i(")11, iii(-remento del 10D pul. PD,
(1(. I de, eller() dr 1967, feclia de arraii
1.(XX),0() pesetas mensuales, a percibir por lit
1)(.1er,:tch',11 de 1 lacienda de Cartagena desde el (lía 1
(le enero de 1967. I■eside (.11 Carial..,;(.11:1 (Mur--
Al hacer a cada ir1feres.,1(10 nolific:ici(1.ffl
conforme previene el artículo -12 (1(.1
Reglamento para la aplicaci('fit (lel vigente 14.statuto
(le Pasivas del 111:1(10, 1;1 Atitori(lacl cine I()
practique deberá advert des ;11 propio tiempo 1111esi se co11Sdder:111 perjudicados en su señalamiento pue
den interponer, con arregl() a lo dispuesto en I;t 1 ,ey(I( 27 de diciembre de 1956 (R. o. del 1:s1mio nú
m(ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo (41 (le reposiebín, que, coni() trámite inexcusable,
(1(4.11 formular ante Consejo. ..;uprento de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de nn mes a contardesde el día siguiente al (le ;1(111(.11;1 notiticauión y
por conducto de 1:t Autoridad que l() llaya prIclic:1(1(),quien deberá informarlo consignando la fecha de la




1 ,;( percibirá (11 la cilant Í1 (pa! expi
ev 1i(ii11(1;ici¿w y (le(lucción (le 1:1' (.:Inli(lacle‘, ab()
11;t(lw, por cuenta (lel :interior iNctul1atimen1(), fine queda
mil() y sin efucl().
Wladrid, () rebrero de 1H)8.-
creta' /1 /(1)111(.1 /■(/.•:(ín Buitrago.
1..1 General S(.
(Del 1). (). de/ rj('reito 11(1111. 38, pág. ()7:).)
Pensiones. • ti virtud (le las filcultades que ic
confieren a este (.onsejo Suprel»O el artículo 2 del
R(.1.,,lioneilio para la aplicación (le! vigente Estatuto
de Clases Pasivas del 141s1ado, se publica a continua
ciOn relaci(")1i de pensiones ordinarias coneedidw,
persoiril civil, :1 fin (1e que por las Atilori
dades competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
adt •i(1, () de febrero ( I( 1 ()(),>, 11".1 General-;(.
(letal 1o, A1(11110 1■(1..,:1/1 1:11111(111().
RELACIÓN QUE SE CITA.
r.s/(///do /lir inc)-() 1 1 2 de 1().
N11(11 id 1 )oila 1..stiella de Alfa' o (1(.1 l'11(.\.(1, viu
da (1(.1 Alniiiant( 14:xento. Sr. 1). luan Pastor Toma
sety. l'ensiOn mensual (pu. cor1(..,ponde por (.1
sueldo r(vilador: pes('ta.,. 1)tiran1e (.1
ailu 1(4)7 peil ibir,"( el 85 por 100, (1(.1 haber indurtial
Ley 1 1 2/( ).: 8..1()1,(G pesetas, a percibir por la 1)i
1•ecei(')11 (1(1)(1;11 de 11 I )'i I( V CI:Hes (I(- (1(
(.1 día 1 (I(' diciembie de 19(1,7. Residr (.11
1)1)1()).(.,, ( i()111:;14.1.
del Sarw.liin 'unde'1;11,1r I). i\litonio
Ceilten( 'ro. 111(.11H1,11 i i 1 )vr(.1)()1111('
el sueldo 1•(.1;111;1(1(11.: 2.91(),(i() 1 )111:111le el
:in() I `'(I'í percibirá el S5 p(11 1 ()() (1(.1 11;11)er iliensir,11,
I .ey 2.17(),1(› pesetas, a percibir por In I )c.
1(,ici(")11 (Ir I)acidida C;iii;igena (le(ir el (lía 1 (le
:11)1.11I■ei,1de Ltrlagen:1 ulcia —(3).
I >nnleve(lrd , I )()na avía .1 (íseia Pérez Candela,
vitnt (lel Cela(lIír 1\1:1v() . de Puerto de la Aiiirida
(h)I jos¿. 1;(.111[11-(1(.7 ( ;11. 1 iUt menstial 1(.
(-(111espniul( )()- (•1 !,tirldo rewiladnr : 5.775,(1() p(-,(,
I )n1;11111. (•1 ah() l(N)7 percil)iia (.1 pnr 100 del
11:11)d ineiHnal, I •ey 112/((): '1.908,75 pesdas, a per
( ibit 1)(.1rr,ari(")11 de 1Incidid:1 l'ntilevedra
d(- de (.1 día 1 (le mayo de 19(>7. (In 1)(11)1(.
(5).
Al bacer a cada intere.,ado 1 notificaciOu stt
.,(.1-1:113111i(.1110, la Autoridad que la practique, conforme previene (.1 aitícul() ,12 (1(.1 1:111I('II l( I pa :I
(")1 (1(.1 vigente Estatuto (le Clases Pasivas del
(1(1 )(r: al pinpin tiempo, adveilirle que, Si
m. considera perjudica(b) en ii seilalainient(), puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en 1;1 1 ,ey de 27
(le diciembre de 1956 (fe. (). di./ Fvt(t(h) ;n'un. 363),
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rectir;;o contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexctr;able, debe formu
lar ante este Consejo Stip; cm° de Justicia Militar
dentro del plazo de u11 nies, a contar desde el (lía si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que 1;1 hava i)racticado, cuya Autoridad
deberá inforntailo, con,-,ignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
(3)
OnsERvA(.10NE.s.
Se rectifica la pen.,i(*)11 con(-1.(1111,1 por ( )1(len
(1(. 2) (le junio (le 1967 (1). ( 1.)(?) yle
hace el presente señalamiento, que percibir(- en 1;1
cuantía que se expit,a, }1 (''1 liquidación v de(l11c
(•i(')11 de lit cantid:tdes abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(5) Se rectifica la pensi(m concedida por ( )rden
(le 20 de junio de 1967 (1). (). núm. 1 57) y se le hace
el presente senalantiento, que percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de ln
cantidades abonadas por (suelda del anterior seiiala
miento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, b de febrero de 1(-)6‹.I1 Ceneral
cretario„11(1)!uel Builnujo.
(1)(.1 l). (). (It.1 F.flreito in'tg. 693.)
Pensiones. - F.n virtud de las factilial!es „que le
confiere a este Consejo Supienio el artículo 2 del
Reglamento para la ap1icaci(")11 vigense Estatuto
de Clases Pasivas (lel 1.;tado, y de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto le•
gal, se publica ¿t continuaci(')n relación de peiii()•
nes orditlarias que 11:111 .)1(10 actualizadas, con arre111()
a las Leyes número 82, (1(• 23 de diciembre de 1961
(II. O. (lel Estado núm. ,10) y número 1 de 29 de
abril de 1964 (1?. 0. del Estado núm. 105), a fin (le
que por las Autoridades competentes se practique la
oportuna notificaci(")n a los interesado.
Madrid, 10 di. 1.(.1)1.4.1.() 1(4)1-', (;(.11(•1;11
cretario, Hitilra(p).
ELAC1()N QUE SE CITA.
f,cyr, iiiitnteros 82 de 1<k)1 y 1 de 1(1(■1.
- Doña 'Fere ,a (1())a Nla ría .`.;11111111(brs
Sirve, litiírfanas (ielieral liisi)(ctor de 1:1 Ar
excelentísimo serior don ( ;1 1111(1111() Sifill
(le la Lavada. l'en',ión men 1111 qm. le,
p4Er (.1 sueldo rev,ida(lor: 2.2(X),G.5 pe,e
•••••••••011•••••
tas.-Total pensión, más un incremento (1(.1 1(X) por
100, a partir (le 1 (le enero de 19(t7, segnti fecha (le
arrample; 1•599) ,(.1;i:; mensuales, a percibir por1:1 1)(1(.. 1ci(")11 11;« enda (adiz es( el ía5;5
dicienilii e de l 1■(--..1(1(.11 en Cádiz. (2).
i\I hacer ;t c:t(lit interesado. la notificaci("ni de su
señalamiento, 1;t Autoridad que 1;t practique, (1,11_
fortne previene el artículo 4.2 del 1Zegla11iento para
aplicaciOn del vigente 1.1'.,tatuto de (.jlase; Pasivas dci
v_stad(), (1ebet-:1, al propio tiempo, ;1(1\11 IIIIV que, si
se COM-lidera I lel j11111Cadfl ell '11.11,11;11J111.111(), puede
i11t('1.1)011(1., con arre!l() a lo (lisp11(--,1() (.11 LE 1 ,ey (1(.27
(le diciembre de 19.:)(, (/1. (). (le/ P.',.1.1ado tino). 363),
recurso contencioso-administrativo, previo (.1 dc re
posiciOn, que, como trámite inexctbable, debe formu
lar ante Consejo ;-;tipretno de _Justicia Militar
dentro del plazo de tin mes, a contar desde el día si
i;tiiente al de aquella notificaciOn y por con(lticio (le
la Autoridad que la haya practica(lo, cuya Anh)11(iii(1
deberá informarlo, consignando la fecha (le la El
1Iotificaci(")11 y la de la preeittacil'w del rectirm).
OBSER VACION ES.
W)cd(2)rectifica la pens11 oneida imr ()píen
(le ..')1() 111;t1zo 19(›.1. (1). ( ). 98) y m.
hace (.1 presente seri: 1.1 3111.(91.:0, (pie percibirán -
virticivici()1) y por parle', iguales (.11 la t-tianiía (pie
se expr(.sa. 1,;1 parte de la t'opartielpe 1111e 111C1.11:1 1;1
;11)1 111111le511reeel 11 de 1;1 1I11e e()11',C1'Ve, ili
1 leeeS111:111 1 11111.y( ) ;,(11;11a1111e111(). 111 [CC1 la 15 de
dici(.1111,1(. (14. 1 91 i e1ek :111 MieVa 111'.1:111Cin stIplicrt
de (pu. scii:11:1111ie111() a1 11e1 i()1., que
queda imi(), consid(Tar 1;1 interesadas se ha pa
decid() error en (.1 cOmpino total de iiienios y- en (.1
de la. pens1(r)11 (le la l'Aran Cruz de 1;t 1e;11 y 1\1i11111-
( )rden 11e1i1 1e1 i(.p,i1(1(), (pie tenía 0E114'4.111(ln el
entv-,nide. 1■evisn414, (.1 (I)((iiY1i1( 4 cEumpi.11(.1r.1 (p.
(.1 ci1;tclo se lin 14.11.1(1() (11 encula la
1114.iici()11;1(13 (:rtiz de San I Ierinetrelildo, ;1:,1
como trece trienios, que por cuarenta ;tilos compii13
bles de servil.io coi respondían al cntIsuil1E.. Así,
(les& este 11ti1() de vista, 4.1 seirthimiciii(v rs correc
to, iwr() se ()1,servn 41114. fi l4". apliE-1411) GEwinide
Held() ver» ¡Lulo'. E1E. ;eller:El Ele 1)ivki("in, cuando su
vel.(1;141(1.4) 4•1.:1 41 414. (iellerni
1)r()4.4.41141141() 14":. s4141 dev()111ci(")il (le enuli(1:141
:t!!;titin, j)l)1 i -(.r 111/4, interetELL,ci
error cometido.
Madrid, 10 (le febrero de 19(>8.-----• 11.1 Ciener:11
crelario, Manuel flazón I? U itrago.
(1)(1 I). O. (lel EjíTeito núm. 1
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